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Nagy tündérjáték dalok- és tánczokkal 3 felvonásban. Irta: Tholdt Zenéjét szer*é: Titl Emil. Fordította: Szerdahelyi J. Azuj kristályai* 
alatti tündértermet festette: Lfltkemeyer Frigyes, a gépezetet készité: Thomas Bálint. (Karnagy: Delin. Rendező’: Rónaszéki.)
Astrea, tündérkirálynő
S Z E M ]
Fejes L.
E L Y  E  K :
Virágvölgyi, ) Markovics.
Celia, a táj nymphája — — Áporkai fi Hegyfalvi, ) fiatal festők — - Rajcsányi.
Ad ina, tündérnő - — Kiss Irén. Továki, ) — — Fekete.
Plüsch, gazdag foldesur — — Püspöki. Fülöp, házi szolga — — Sarlay.
Sibilla, gazdasszonya — — Rajcsányiné. Szalkafi, zsebelők feje — .— Nagy J.
Schnell Konrád, szómtartó — — Czakó. Csontházi, ) . . . 
Mocskosi, ) 8 yei
- — ____ Kiss.
Albert, tájfestő — — Tompa. — — Bánáti.
Muff Ádám, festék törő — — Rónaszéki. Mari, rózsaieány — — Mérei Izabella.
Margit, fiatal özvegy, haszonbérlőnő — örley Flóra. ) Sandner, biztos — — Némethi.
János, pinczér 
Áron zsidó
— — Vidor. Szatócs — — Rajcsányi.
— — Szendrei. Hirdető — — Láng.
Cziprián, pásztor — — Némethi. Első ) — — Bánátiné.
Schrott Cyrill, kasznár — — Nagy. Második ) rózsaieány — — Madurovics Zs.
Wüthend Osvald, írnok — — Fehér. Harmadik ) - — Lele Piroska.
Malotnbázi, ) ~ c . ... . < fiatal festők lolgy hegyi, )
— — Szebeni. Tündérek, parasztok, őrök, zenészek.
— — Szabó.
Az első felvonásban előforduló „Tttndértáncz“-ot lejlik: Barasitz Lenke és Vilcíek Viktor magán tánczosnök
Az utolsó felvonásban előforduló nagyszerű vándorképeket festette: Mühldorfer és 
Lütkemeyer József, a díszleteket bemutatja Boránd György diszmester.
L e s z á l l í to t t  belyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 3 frt. Családi páholy 4 frt. II. emeleti páholy 
2 frt. Támlásszék az első négy sorban 80  kr. V—X. sorig 60 kr. XI—XIV. sorig 50  kr. Emeleti zártszék 
4Q kr. Földszinti állóhely 30  kr, tanuló- és katonajegy 20 kr. Karzat 2 0  kr. _____________ ■ ~
. Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, délu.3—5-ig és este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
9 ,  o 1;* A : r a . l & . O K
Holnap, Szombaton 1892. Deczember hó 10-én, b é rle t folyam ban:
S zen t Ivén-éji álom.
Schakespeare vigjátéka, Mendelsobn zenéjével.
Diákjegyeket a ref. főiskolai ifjúsági könyviárnok urnái lehet egész nap váltani.
Leszkay András, színigazgató.
F o ly ó  mim € 5 . Oebreciea* 18M. Nyomatott a kflnjnreyojná^Aban —  1204.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
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